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BizanslIlar devrinden kalan eski kule ile iki pilona Türkler tarafından dört tane daha 
ilâve edilmiş, yedi kuleli ve Rumelihisarı’nı andırır bir iç kale meydana gelmiştir. 
Bundan dolayı “Yedikule” diye anılmaktadır. Yedikule Sultan Üçüncü Murat dev­
rinden sonra siyasi mahkûmlara mahsus bir hapishane olarak kullanılmıştır. Sultan 
İkinci Osman da 1622 do asker tarafından hal’olunarak buraya getirilmiş, evvelâ haps
ve sonra da şehidedilmiştir.
★
Yazan: Mithat Sertoğlu
İmparator Kostantin tarafından 
Nea Roma, yâni Yeni Roma adiyle 
330 tarihinde açılış töreni yapılan 
Bizans şehrinin o zamanki surları 
Samatya’dan başlayıp hafif bir ka­
vis çizdikten sonra, Unkapanı civa­
rında Halic’e varmaktaydı.
379-395 yıllan arasında impara­
torluk edip “Büyük” diye anılan 
Birinci Teodos daimî bir zafer takı
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inşa ettirmek istedi, buna yer olarak 
da Marmara kıyısında ve surların 
bir kilometre ötesinde bulunan ma­
halli seçti. Burada mermerden bir 
zafer takı ve buna bitişik olarak 
dört köşe iki kule yaptırdı. Bunun 
inşası 390 yılındadır ve Birinci Teo- 
dos’un, kendisine karşı saltanat dâ- 
vasiyle isyan etmiş olan Klemens 
Maxim’i 388 yılında Adriyatik’te 
Akvilea civarında mağlûp, esir ve 
katletmek suretiyle kazandığı zafe­
rin hâtırasıdır.
Bu takın umumi genişliği 30 met­
re, yüksekliği ise 20 metredir. Yapı­
sı fevkalâde muntazam yontul­
muş ve cilalanmış beyaz mermer­
den olup parçalar harç kullanılma­
dan üstüste konmak suretiyle örül­
müştür. Keza, kuleler de aynı şekil­
de inşa olunmuşlardır. Pilon diye 
anılan bu kuleler, dışarıya doğru 
17,5 metre çıkıntılı olup takla dikaçı 
teşkil ederler. Pilonlarla birlikte bü­
tün dış genişlik 67,5 metreyi bulur. 
Vaktiyle, Ibu büyük yapının cephe 
süsleri baştan başa altın yaldızlı ol­
duğundan altın kapı mânasına ola­
rak Aurea Porta diye anılırdı.
Bu zafer takı, üç gözden, yâni üç 
kapıdan mürekkeb olup ortadaki bü­
yük kapı imparatorlara mahsustu. 
Vaktiyle bu kapının kemerlerinin 
üzerinde lâtince bir kitabe vardı, 
hâlâ, kitabenin takılmasına mahsus 
olan delikler doğuya bakan kemerle­
rin üzerinde mevcuttur. Dışa bakan 
esas cephenin üst kısmiyle kemer 
yıkıldığından buradaki delikler bu­
gün kaybolmuş bulunmaktadır. Vak­
tiyle kapının üzerinde Birinci Teo- 
dos’un heykeli üe dört füden mürek­
kep bronz bir âbide mevcut iken se­
kizinci ve dokuzuncu yüzyıllardaki 
yersarsmtıları yüzünden yere düşe­
rek mahvolmuşlardır. Esasen tak, 
müteakip zelzeleler ve diğer sebepler 
dolayısiyle birçok harabilere uğradı­
ğından tamirler görmüş ve asıl şek­
linden Ibir hayli uzaklaşmıştır. Şehir
Türkler eline geçtikten sonra, zaman 
zaman bu tamirler devam etmiştir. 
Pitonlardan kuzeydeki daha iyi bir 
halde olup güney yönündeki bir hay­
li harabolmuştur.
Takın kapıları, muhtelif sebepler 
dolayısiyle BizanslIlar ve Türkler 
tarafından örülmüş, yalnız ortada 
bir küçük kapı kalmıştır. Bu örülüş- 
lerin, hem takın sağlamlanması, hem 
de hisarın fazla kapılarının emniyet 
mülâhazasiyle kapatılması düşünce­
sinden doğduğu anlaşılmaktadır.
408-450 yılları arasında saltanat 
süren İkinci Teodos zamanında şeh­
rin nüfusu pek artmış ve surlardan 
dışarıya taşmıştı. Bunun üzerine, 
duvarları daha batıya doğru naklet­
mek icabetti. İmparator, şehremini 
bulunan Antenios’a bu vazifeyi ver­
di. İnşaat, 413 tarihinde başladı. 
Malzeme olarak da, yıktırılan eski 
surdan istifade edildi. Bu suretle 
Marmara kıyısından başlıyan duvar 
güney taraftan “Altınkapı” ya birleş­
tirildi. Gene Altınkapı’nın kuzeyine 
bitişik olarak başlıyan diğer kısım 
ise, Halic’e, Balat kapısının biraz 
kuzeyine kadar uzandı ve böylece 
şehrin kara tarafı emniyet altına 
alınmış oldu.
İkinci Teodos, 447 yılında Trak­
ya’da Hun imparatoru Attüâ’ya 
mağlûbolmuştu. Attilâ, Çekmece’ye 
kadar gelerek burada Ibüyük bir fid­
ye karşılığında ve en ağır şartları 
kabul ettirmek suretiyle Bizans’la 
sulh yaptı. Teodos, bu tehlikeyi at­
latmakla beraber şehri daha ziyade 
tahkim etmeyi doğru bularak surun 
zelzelelerle harabolan kısımlarını 
tamir ettirdiği gibi, ön tarafa bir 
kat daha alçak sur ilâve etti­
rip hendekler kazdırdı. Bu ikinci 
sur, Altınkapı’nın ön tarafını tama­
men kapatarak ortada bir meydan 
hâsıl etmiş ve artık burası bir tak 
olmaktan çıkıp müstahkem bir yer 
olmuştur. Buna mukabil, orta kapı­
nın önünde, batıya bakan ve iki ya-
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mnda gene pilonlar bulunan tek göz­
lü bir kapı inşa edildi. Bu pilonları 
bilâhare İmparator Beşinci Juannis 
Paleólogos daha ziyade genişletip 
tamir ettirmek istediyse de, Yıldı­
rım Bayezid’in müdahalesi üzerine 
yıktırmıya mecbur kaldı. Bu kapıya 
“Küçük Altmkapı” da denmiştir. 
Burası, Türkler Yedikule’yi inşa et­
tikleri sırada örülmüşse de, 1838 yı­
lında, yâni İkinci Mahmud’un son 
saltanat senesinde tekrar açtırılmış 
ve üzerine Ibu padişahın tuğrası kon­
muştur. Kapının dış kısmında iki 
taraftaki duvarların üstünde fev­
kalâde güzel mitolojik kabartmalar 
bulunan mermer levhalar vardı. Bun­
lar, zamanla ve müteaddit tesirlerle 
kaybolmuşlardır. 1625 te İngiltere’­
nin Türkiye elçisi bulunan Tomas 
Roe’nin bunlardan birkaçını almak 
üzere söktürdüğü, lâkin halkın ve 
kale muhafızlarının şiddetli muha­
lefetine uğradığından bu teşebbüsün
yarım kaldığı büinmektedir. 1795 te 
ise, bu kabartmalar artık mevcut 
değildi. 1927 yılında yapılan kazılar 
sonunda duvarın dibinde ve toprağın 
altında bunların büyük bir kısmı bu­
lunmuştur. Bundan da, muhtelif yer 
sarsıntıları sonunda koparak düş­
tükleri ve parçalandıkları anlaşıl­
maktadır.
İkinci Teodos’un yaptırdığı ilk bü­
yük surun taka nazaran kuzey tara­
fında şehre girmek için bugün Ye- 
dikule kapısı diye anılan bir kapı 
inşa olunmuştur. Bundan başka, 
güney tarafta sura bitişik ve dışarı­
ya doğru çıkıntılı kısmı beş köşeli 
bir kule vardı.
#
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u 
aldığı zaman surların muhasara sı­
rasında harabolan kısımlarını tamir 
ettirdi. Fetihten beş yıl sonra ise 
şehre bir iç kale ilâvesini düşündü.
YedOkule’nin b ir buçuk asır evve lk i hali (A llo m ’dan)
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O zamanlar şehirlerin umumi surla­
rından başka, böyle ayrı müstahkem 
kısımları da mevcuttu. Fatih, iç ka­
lenin yapılacağı yer olarak Altmka- 
pı bölgesini seçti. Burada meydana 
gelecek kale için batı duvarları mev­
cuttu. Bu da, ikinci Teodos’un yap­
tığı surlar ve müstahkem bir yer ha­
line getirdiği meşhur zafer takı idi. 
Fatih, güney tarafta mevcut eski ku­
leye karşılık, kuzey püonun kuze­
yinde bir kule 4gha yaptırdı. Bura­
dan doğuya doğru bir duvar ilerlet­
ti. Bu duvar sonra bir köşe teşkil 
ederek güney doğuya dönüyor, ikin­
ci bir köşe ile güney batıya yöneli­
yor, nihayet üçüncü bir köşeden baş­
layıp batıya dönerek güneydeki eski 
Bizans kulesine varıyordu. Ayrıca 
her köşeye birer de kule yapıldığın­
dan böylece mevcut eski kule ile iki 
pilona dört tane daha ilâvesiyle ye­
di kuleli ve Rumelihisarını andırır 
bir iç kale meydana gelmiş oluyordu, 
işte bundan dolayı burası “Yedikule 
Hisarı” diye anılmıştır.
Bu büyük kalenin giriş kapısı Fa­
tih’in yaptırdığı ikinci kuleden son­
ra güney doğuya doğru ilerliyen kı­
sımda ve üçüncü kulenin yakınında­
dır. Üstünde ise, dörtken şeklinde 
iki katlı küçük bir kule vardır. Bu 
kapı, aşağı yukarı Altınkapı hiza­
sında olup aralarını kaldırımlı bir 
yol birleştirir. Ortadaki meydanda, 
üçüncü kule ile zafer takı arasında 
bir cami ve çeşme ile bir kuyu vardı. 
Bugün ancak harabeleri mevcuttur. 
Üç gözlü olan takın geçitleri ise, yu­
karıda da söylediğimiz gibi, iki ta­
raftan örülmüş olup yalnız oradaki 
büyük kapının aşağı kısmında kü­
çük bir medhal bırakılmıştır.
Altınkapı henüz zafer takı iken, 
harblerden muzaffer dönen impara­
torlar şehre merasimle buradan da­
hil oldukları gibi, tahta yeni çıktık­
ları zaman o vakit Hebdomon diye 
amlan Bakırköy’de taç giyip alkış­
landıktan sonra zafer takının altın­
dan geçerek şehre girer ve Ayasof- 
ya’daki büyük saraya giderlerdi. 
Yolda, bugün Koska’da Simkeş- 
hâne binasının sahasında bulun­
muş olup halen mevcudolmıyan ikin­
ci takın altından da geçmeleri âdet­
ti.
Altınkapı’nın yamnda bulunan 
dört köşe iki pilonun kapıları hisa­
rın iç kısmmdadır. Güney taraftaki 
pilona sonradan ilâve edilen bir is­
tinat duvarından girilir ve dolam­
baçlı bir dehlizden yüksekçe ve 
karanlık bir yere vardır. Türk- 
ler, burada üstüste ahşap oda 
ve hücreler yapmış bulunuyorlardı. 
Bugün bunlar mevcudolmayıp sade­
ce orta yerde bir kör kuyu bulun­
maktadır. Burası “ kanlıkuyu” diye 
anılır. Denizle irtibatı olduğu ve 
idam edilenlerin cesetlerinin buraya 
atıldığı hakkmdaki meşhur söylenti 
tamamen yanlış, belki sadece bu ku­
yunun ağzında idamlar vaki olmuş­
tur. OsmanlIlarda mahkûmlar ekse­
riya evvelâ iple boğulup kafaları 
sonra kesilirdi. Bu sırada kanların 
buraya akıtılmış ve ismin buradan 
kalmış olması muhtemeldir. Onye- 
dinci yüzyılda Yedikule’ye hapsedi­
len bâzı mahkûmların daha ziyade 
tazibedilmek için kanlıkuyuya sar­
kıtıldıktan da malûmdur. Hattâ, 
Veziriâzam Gürcü Mehmet Paşa, Köp­
rülü Mehmet Paşa’mn sadarete ge­
tirilmesine çalıştığı için valde ket­
hüdası Mimar Kasım Ağayı azil ve 
Y'edikule’de hapsettirip kanlıkuyu- 
ya indirtmişti. Orada bir akrep Ka­
sım Ağanın burnunu sokmuş, bu 
yüzden rahatsızlanmış, yara iltihap 
yapmış ve geçtikten sonra yeri yır­
tık kalmıştı. Talihin garip bir cilve­
si olarak azlinden sonra Gürcü Meh­
met Paşa da Yedikule’de hapsedilip 
aynı kuyuya indirilmiş ve onu da 
akrep sokmuştur.
Bu kulenin duvarında bulunan bir 
merdivenle tepesine çıkmak kabildir.
Altınkapı’nın kuzeyindeki pilonun
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dış görünüşü de buna benzer. Hisar 
meydanına bakan yüksek kemerli 
bir hücreden sonra küçük bir kapı 
ile gayet yüksek olan içine girilir. 
Burada da vaktiyle kat kat ahşap 
odalar bulunduğu gilbi bunun da or­
tasında bir kuyu vardır. Buradan 
kuzeye doğru giden surun dış tara­
fında sekiz köşeli bir kule mevcut­
tur. Bu, Fatih tarafından yaptırıl­
mış olup hisarın içi ve dışı ile irti­
batı olmıyan bir müdafaa noktası­
dır. Yalnız duvarın üstünde bir ka­
pısı vardır. Bugün mevcudolan ya­
pısına Üçüncü Ahmet zamanında 
başlanıp Üçüncü Osman’ın ilk salta­
nat yılında, yâni 1754 yılında sona 
ermiştir. Eski kulenin ne zaman yı­
kıldığı malûm değildir. Türkler tara­
fından ilk yapılışından evvel burada 
bir Bizans kulesinin bulunmuş olma­
sı da muhtemeldir. Bundan sonra 
Fatih’in yaptırdığı duvar başlayıp 
ikinci kuleye kadar devam eder. Du­
varın üzerinde, biri yarım daire, 
öbürü üçken şeklinde iki burç var­
dır. İkinci kulenin kapısı iç avluya 
açılır. İçi boş ve üstü açıktır. Bura­
dan üçüncü kuleye kadar giden du­
varın da orta yerinde üçken şeklinde 
bir burç mevcuttur. Sonra kalenin 
methali ve daha sonra da dördüncü 
kule gelir. 25,5 metre yüksekliğinde 
olan bu kule, dahilen iki katlı olup 
bilhassa yabancı mahkûmların hap­
sedilmesine mahsustu. Bunların bir 
kısmı kulenin avluya bakan kapısı­
nın sağında ve solundaki duvar taş­
larına kendi dilleriyle kitabeler ka­
zımış olduklarından dolayı burası 
“Kitabeler kulesi” diye de anılmış­
tır. Bunu müteakip duvar güney ba­
tıya döner. Dördüncü kuleye kadar 
bir tek üçken burç bulunup tam or­
talara rastlar. Dördüncü kule, kalın 
ve yuvarlaktır. Sonra duvar batıya 
yönelir. Biri üçken, öbürü yarım da­
ire şeklinde iki burç geçildikten son­
ra ise, Fatih’in duvarı, ITeodos’un su- 
riyle birleşir. Burada eskiden Bizans
zamanından kalma beşinci bir kule 
varken, 1768 yılında, Üçüncü Mus­
tafa zamanında yıkılmış olduğundan 
bugün artık mevcut değildir. Böyle- 
ce, pilonlarla birlikte kulelerin sayı­
sı yedi tane idi.
#
Yedikule’yi, bir dizdarın kuman­
dasında iki yüz elli muhafız bekler­
di. Burası ilk yapıldığı zaman hazi­
ne olarak kullanılmıştır. Sultan 
Üçüncü Murat zamanında 1574 yılın­
dan 1592 yılma kadar saray hekim- 
başısı olarak bulunan Kudüslü Ya­
hudi Dominiko bu kalelerden birisi­
nin altın külçe ve kesilmiş para, biri­
sinin silâhlar ve murassa’ eyer ta­
kımları ile dolu olduğunu, birinde 
arma ve madalyalarla eski devirden 
kalma kıymetli eşyanın durduğunu, 
bir tanesinin harb aletlerine mahsus 
olduğunu ve nihayet sonuncusunda 
devlete ait kıymetli vesikaların sak­
landığını, Birinci Selim’in İran’dan 
getirdiği baha biçilmez değerde ga­
nimet eşyasının da bu kalelerde mu­
hafaza edildiğini, bu halin Üçüncü 
Murad’a kadar devam edip onun za­
manında bütün bunların Topkapı sa­
rayına taşındığını nakleder ve o ta­
rihten sonra Yedikule’nin mahpes 
olarak kullanıldığını söyler ki, eğer 
doğru ise, Topkapı sarayındaki hâzi­
nenin Birinci Selim devrinde kurul­
duğu halikındaki tarihî rivayetin 
doğru olmaması lâzımdır. Eskiden 
yapılmış bâzı resimlerinde Yedikule’- 
ye “Kalei hümayun” ve “Hazine” is­
minin verildiği görülmektedir. Üçün­
cü Murat devrinden sonra ise siyasi 
mahkûmlara mahsus bir hapishane 
olarak kullanıldığı muhakkaktır. 
Mamafih, daha evvel de bu işi gör­
müştür. Fatih 1474 yılında meşhur 
sadrazamı Mahmut Paşa’yı azilden 
sonra burada hapsetmiş ve on sekiz 
gün sonra idam eylemiştir. İstanbul'­
un fethini müteakip azlolunan Çan- 
darlı Halil Paşa’nın da burada hap-
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solunduğuna dair bir rivayet varsa 
da, Yedikule o zaman henüz mevcud 
olmadığından, rivayetin doğru ol­
mamak ihtimali daha kuvvetlidir. 
Bunlardan maada, Yavuz Sultan Se- 
lim’in Mısır’dan İstanbul’a getirdiği 
son Abbasî halifesi Üçüncü Müte­
vekkil de Yedikule’de hapsedilmiş ve 
ancak Kanuni’nin cülûsu üzerine ser­
best bırakılıp tekrar Mısır’a dönme­
sine müsaade olunmuştur.
Bununla beraber, Yedikule’de ha­
pis ve katledilen en mühim şahsiyet 
hiç şüphesiz ki İkinci Osman’dır. 
Vaka 1622 yılında olmuş, asker 
tarafından hal’olunan on sekiz ya­
şındaki genç hükümdar, bir arabaya 
konup hakaretlerle Yedikule’ye geti­
rilmiş, güney taraftaki pilonun orta 
katında, karanlık bir odada evvelâ 
hapis, sonra şehidedilmiştir. Ertesi 
yü da, bu isyana önayak olan Sadra­
zam Davut Paşa aynı araba ile Ye­
dikule’ye getirilip aynı odada hapis 
ve katlolunmuştur. Bundan sonra, 
azledilen birçok vezir ve defterdar­
ların burada hapis ve icabında mal­
larını söyletmek için işkence ile taz­
yik edildiği malûmdur.
Osmanlı imparatorluğu zamanın­
da, yabancı Ibir devlete harb ilân 
olunduğu vakit İstanbul’da bulunan 
elçisinin sulhe kadar Yedikule’de 
hapsedilmesi âdetti. Meselâ Rus 
elçisi Tolstoy 1711 tarihinde ve ge­
ne Rus elçilerinden Obreskof 1768
tarihinde burada hapsolunmuşlardır. 
Obreskof uzun yıllar mahpus kalmış, 
sonra hastalanarak Fransa’nın İs­
tanbul elçisi meşhur General Sebesti- 
yani’nin tavassutiyle serbest bırakıl­
mıştır. Fransızların Mısır’a taarruzu 
üzerine İstanbul’daki Fransa masla­
hatgüzarı Rufen, diğer sefaret me- 
murlariyle birlikte Yedikule’ye gön­
derilmiş ve üç sene mahpus kalmış­
lardır. Fransa'nın Yanya başkonsolo­
su tabip Pukvü de bunlar arasında bu­
lunup kalenin bir plânını çizdiği gi­
bi, mahpusların hayatı ve kalenin 
hususiyetleri hakkında sonradan 
yazdığı hâtıratmda gayet mufassal 
malûmat vermiştir.
İkinci Mahmut devrinde ve Tan- 
zimattan sekiz sene kadar evvel Sul­
tanahmet meydanı civarındaki “Ars- 
lanhane” de bulunan saraya ait ars- 
lanlar Yedikule’ye naklolunmuşlar- 
dır. Çünkü artık hapishane olarak 
kullanılmıyor ve Üçüncü Selim dev­
rinden itibaren harb vukuunda elçi­
lerin hapsedilmesi usulü terk edil­
miş bulunuyordu. 1856 yılında ise, 
muvakkaten barut deposu ittihaz 
olunmuşsa da bundan vazgeçilip bo­
şaltılmış ve o vakte kadar kalele­
rinde bulunan toplar kaldırılıp o za­
man harbiye ambarı adını taşıyan 
ve şimdi Askerî Müze olan eski Aya 
Erini kilisesine taşınmıştır.
Yedikule hisarı, 1895 yılında Mü­
zeler İdaresine devrolunmuş olup 
hâlâ buraya bağlıdır.
★  ★  ★
Osmanlı padişahları içinde saltanat müddeti en kısa olan hükümdar Sultan Beşinci 
Murat’tır. Sultan Abdülâzizfin hal’i üzerine 29/30 mayıs 1876 da câlisi taht ol­
muştur. Fakat aklî muvazenesinin bozulması üzerine, kendisini tahta çıkaran aynı 
şahsiyetler tarafından 31 ağustos 1876 da hal’edilmiştir. Sultan Beşinci Murat üç
ay üç gün saltanat sürmüştür.
★ ★ ★
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
